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Szerbiának e tekintetben [külpolitikai-Sz.É.] is a többi európai állam so-
rába kell illeszkednie, a jövö érdekében egy tervet kell létrehoznia, más szó-
val, olyan hazai politikát kell kialakítania, melynek fő elvei szerint hosszú 
időn keresztül kormányozza majd az országot, és mindig minden ügyet ezen 
elveknek megfelelően intéz. 
A szlávok között már elkezdődött a mozgolódás és a hullámzás, és már 
valóban sohasem fog megszűnni. Szerbiának alaposan meg kell ismernie e 
mozgalmat, valamint a mozgalomban reá váró szerepet, illetve feladatot. 
Ha Szerbia számot vet önmagával, mi is jelenleg, milyen helyzetben van, 
milyen nemzetek veszik körül, szembesülnie kell azzal, hogy még kis ország, 
de nem maradhat ebben a helyzetben, s csak a környező népekkel szövetkez-
ve lehet jövője s valósíthatja meg célját. 
A fentiek ismeretéből ered a szerb politika legfontosabb vonása és alapja, 
tehát, hogy nem korlátozódik az ország jelenlegi határaira, hanem arra törek-
szik, hogy a környező országokban élő valamennyi szerb bizalmát elnyelje. 
Ha Szerbia nem követi erélyesen ezt a politikát, sőt, ami még rosszabb, ha 
elveti, és e feladat megvalósításához nem készít alaposan átgondolt tervezetet, 
akkor a külföldi viharok, mint egy kis hajót, ide-oda fogják dobálni Szerbiát, 
míg végül egy szirten szét nem roncsolódik. 
Ezzel a tervezettel szeretnénk hozzájárulni a fenti feladatnak megfe-
lelő szerb politika kialakításához, s ez az, amit mi itt szeretnénk és megpró-
bálunk elérni. 
Szerbia politikája 
A Török Birodalomnak fel kell bomlania, és ez csak kétféleképpen történ-
het: 
1. Vagy felosztják a birodalmat, vagy 
2. saját keresztény lakosai fogják újra felépíteni. 
1 Thim József közlésében nem egyértelmű az alfejezetek hierarchiája, ezért a 
Dragoslav Stranjakovió által közreadott változatot figyelembe véve rangsoroltam az 
alfejezeteket. 
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Megjegyzések a Tőrök Birodalom felosztásáról 
Az esetleges felosztásról nem szólunk részletesen, de annyit meg kell je-
gyeznünk, hogy bekövetkezése esetén Oroszországnak és Ausztriának kell 
játszania a főszerepet, mivel a birodalommal határos, szomszédos hatalmak.2 
Ε két hatalom könnyen megegyezhetne, hogy a szóban forgó országok és 
területek közül melyik me.yikük birtokába jusson. Ausztria csakis a nyugati 
részek birtoklására, Oroszország pedig a keletiek elfoglalására törekedhet. Ez 
esetben lehetséges, hogy egy Vidintől Szalonikiig húzódó egyenes vonal 
mindkét fél kölcsönös megelégedésére oldaná meg ezt a kérdést. 
így tehát felosztás esetén valamennyi szerb Ausztria fennhatósága alá 
kerülne. 
Ausztria és Oroszország számára régóta nyilvánvaló, hogy a Török Bi-
rodalom mint olyan nem lesz hosszú életű. Mindkét állam ki fogja használni 
az alkalmat, hogy mielőbb kiterjessze határait. Mindkettő minden lehetséges 
módon arra törekszik, hogy megelőzze és megakadályozza, hogy a török szul-
tánság helyén egy másik, keresztény birodalom jöjjön létre, mivel akkor 
Oroszország elveszítené azon reményét és esélyét, hogy elfoglalja és megtart-
sa Konstantinápolyt, ami Nagy Péter óta a legdédelgetettebb terve. Ausztria 
számára pedig azért jelentene óriási veszélyt, mert elveszítené délszlávjait. 
Ausztria tehát mindenképpen kénytelen a szerb állam állandó ellensége 
lenni, ezért Szerbia számára az Ausztriával való megegyezés és egyetértés po-
litikai okokból teljességgel lehetetlen^ hiszen így saját nyakára dobná a hur-
kot. 
Csak Ausztria és Oroszország tehet valamit a Török Birodalom felbom-
lasztása és feldarabolása érdekében, tenni is fognak érte.3 Oroszország már 
hosszú ideje készíti elő ezt a helyzetet. Most már Ausztria sem cselekedhet 
másképp, segédkeznie kell ebben és magára kell gondolnia, mint ahogy Len-
gyelország felosztásakor is tette. Természetes, hogy a többi hatalom, Anglia 
és Franciaország vezetésével, ellenzi a Habsburgok és Oroszország ezen ter-
jeszkedését és területi növekedését. Ε teijeszkedés megakadályozására az 
ígérkezik a legjobb megoldásnak, ha a Török Birodalom egy új, független ke-
resztény állammá alakul át, betöltendő ezzel a felbomlása után majdan ki-
2 Az ún. keleti kérdés története során Ausztria és Oroszország nem mindig a Török 
Birodalom felbomlasztására törekedett. Voltak olyan időszakok is, amikor a balkáni status 
quo erőteljesebb hangsúlyt kapott. 
3 GaraSanin előérzete beigazolódott, 1876-ban Reichstadtban, majd 1877-ben 
Budapesten Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia felosztották egymás között 
a Török Birodalom területeit. 
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alakuló űrt. Csak így tartható fenn teljes egészében az európai egyensúly. Er-
re a fenti megoldáson kívül más lehetőség nincs. 
A szerb állam már létrejött, azonban terjeszkednie kell4 és meg kell erő-
södnie. Az állam gyökerét, szilárd alapját a XIII-XIV. századi szerb császár-
ságban, valamint a gazdag és dicső történelmi múltban találjuk. A történe-
lemből ismert, hogy a szerb császárok már kezdték megtörni a görög csá-
szárság lendületét, és majdnem sikerült is legyőzniük, s így az elpusztult Ke-
let-római Birodalom helyére egy szerb-szláv császárságot állítottak volna. A 
hatalmas Dusán cár 5 már át is vette a görög császárság címerét. A törökök 
megjelenése megakadályozta ezt a váltást, és hosszú időre megfékezte ezt a 
folyamatot. De most, miután a törökök hatalma összeroppant, mondhatni, 
megsemmisült, fel kell élednie ugyanannak a szellemnek, újra követelnie kell 
jogait, s folytatódnia kell a félbeszakadt folyamatnak. 
A szerb császárság falainak ezen alapjait most egyre inkább meg kell tisz-
títani a romoktól és a törmeléktől, s napvilágra kell hozni. Ezen a szilárd és 
állandó történelmi alapon újra kell kezdeni, majd folytatni kell az építést. Ε 
vállalkozásnak köszönhetően minden nemzet és a kormányok szemében is 
kimondhatatlanul fontossá válunk, és előnyt fogunk élvezni a többiekkel 
szemben; hiszen akkor a világ szemében mi, szerbek apáink valódi jogutódai 
leszünk, akik semmi mást nem tesznek, mint őseik örökébe lépnek. A jele-
nünk tehát nem létezhet a múlttal való szövetség nélkül, hanem mint annak 
alkotórésze, összefüggő szerves egészet fog azzal képezni, és ezért a szerb-
ség, nemzeti léte és állami élete a szent történelmi jog védelme alatt áll. Nem 
lehet azzal vádolni törekvésünket, hogy az valami új és alapok nélkül való, 
hogy forradalmi és felforgató, hanem mindenkinek el kell ismernie, hogy ez 
politikai szükségszerűség, mely az ősi időkből származik, és gyökere a szerb-
ség korábbi államából, korábbi nemzeti létéből ered, s ez a gyökér csak új 
ágakat hajt és újra virágokat hoz. 
Ha a szerb császárság újjászületését a fenti nézőpontból vizsgáljuk, akkor 
ezt az eszmét a többi délszláv nép is könnyen meg fogja érteni és örömmel 
fogja fogadni, mivel talán egyik európai országban sem él annyira a történel-
mi múlt emléke, mint a törökországi szlávok közt, akiknél még ma is él szinte 
4 A XIX. századi államfelfogás csak a nagy kiteijedésű államokat tartotta életképes-
nek. 
5 Stefan Duian uralkodására tehető (1331-1355) a középkori szerb állam fénykora. 
Hódításai nyomán ekkor - uralmát az albán területekre, Makedóniára, Epiruszra és 
Thesszáliára is kiteijesztette - Szerbia a Balkán legnagyobb hatalma. 1346-ban a szerbek 
és a görögök cáijává és császárává koronáztatta magát. 
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minden szláv férfiú történelmi tetteinek emlékezete.6 Ezért bizton számítha-
tunk arra, hogy a nép ezen ügyet készségesen fogja vállalni, és nincs szükség 
évtizedes felvilágosító tevékenységre a nép körében, hogy az önálló kormány-
zás hasznát és szükségességét megértse. 
A szerbek voltak a törökországi szlávok közül az elsők, akik saját esz-
közeikkel és erejükkel harcoltak a szabadságukért, következésképpen elsőbb-
ségük és teljes joguk van ahhoz, hogy ezt az ügyet a továbbiakban is irányít-
sák. Már most sok helyütt és az egyes kormányokban is sejtik, hogy a szer-
bekre fényes jövő vár, s ez az, ami egész Európa figyelmét Szerbiára irá-
nyította. Ha nem gondolnánk tovább a dolgokat és csak a mostani szerb fe-
jedelemségre összpontosítanánk, s nem arra az államra, mely az eljövendő 
szerb birodalom csíráját hordozza, akkor a világ nem foglalkozna többé Szer-
biával, mint ahogy azt a moldvai és az oláh fejedelemségekkel tette, melyek-
ben nincs önálló életelv, s melyeket ezért csak Oroszország függelékeiként 
tartanak számon. 
A délen létrejövő új szerb állam teljeskörű garanciát adna Európának, 
hogy szilárd és erős lesz, s hogy képes lesz megmaradni Ausztria és Orosz-
ország között. Az ország földrajzi helyzete, kiteijedése, gazdagsága és termé-
szeti kincsei, lakóinak harci szelleme, továbbá a tüzes és fennkölt nemzeti ér-
zés, a közös származás, a közös nyelv mind arra mutat, hogy Szerbia fennma-
rad és fényes jövő vár rá. 
Az eszközökről, melyekkel a szerb célok elérhetők 
Egy megfelelő kormány, ha határozottan tudja, mi a szándéka, s ha ki-
tartóan és erősen akarja, akkor könnyen és gyorsan megtalálhatja a fenti célt 
szolgáló eszközöket, mivel a szerb nép olyan jó természetű, hogy mindent el 
lehet érni vele, de csak értelmes módon. 
1. Kezdeti eszközök 
Ahhoz, hogy meghatározhassa, mit lehet tenni és hogyan lehet eljárni ez 
ügyben, a kormánynak tudnia kell, hogy a Szerbiát körülvevő különböző tar-
tományok népei milyen helyzetben vannak. Ez a legfontosabb feltétele az esz-
közök pontos meghatározásának. Ε célból mindenek előtt éles eszű, előítéle-
6 A balkáni népek, így a szerbek nemzettudatának fenntartásában is fontos szerepe 
,volt az egyház mellett a szájhagyomány útján terjedő irodalomnak. Epikus és 
népköltészetük, valamint népballadáik őrizték meg múltjukat. 
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tektől mentes, kormányhű embereket kell felderítőként ezekbe az országokba 
és népekhez küldenünk, akiknek visszatérésük után pontos írásbeli beszámo-
lót kell készíteniük a tapasztaltakról. Különösen fontos, hogy tájékozódjunk a 
boszniai, hercegovinál, montenegrói és észak-albániai helyzetről. Ugyanakkor 
szükség van Szlavónia, Horvátország és Dalmácia helyzetének megismerésé-
re is, és világos, hogy ugyanez vonatkozik a Szerémség, a Bánát és a Bácska 
népeire is. 
Az ügynököket utasításokkal kell ellátni, hogy milyen módon utaz-
zák be az említett területeket. Egyebek közt ki kell választani, mely 
helyeket és személyeket kell különösen alaposan megismerniük és ki-
kémlelniük. Az anyagi jellegű utasításokon kívül egy általános, fő in-
strukciót is kell kapniuk, melyet a következő pontokba szedünk, s e 
pontokat a vizsgálódást végző személyeknek majd ki is kell tölteniük: 
Először: Véleményt kell alkotniuk az adott ország, de különösen a 
pártok politikai helyzetéről; olyan feljegyzéseket kell készíteniük, 
amelyekből megismerhetjük a népet és a nép szívében rejtőzködő 
érzéseket, tehát a titkos vágyait; mindenekelőtt meg kell határozniuk, 
mi az, ami már ismert és nyilvánosan ki is mondott nemzeti szükség-
letnek tekintendő. 
Másodszor: Különös figyelmet kell fordítani a nép és az ország ka-
tonai helyzetére: a katonai szellemre, a nép felfegyverzettségére; to-
vábbá az állandó hadsereg létszámára és helyzetére; hol helyezkednek 
el katonai raktárak és készletek; hol állítanak elő az országban katonai 
felszereléseket, fegyvereket és lőszereket, illetve honnan szerzik be és 
hozzák be ezeket az országba. 
Harmadszor: Leírást vagy jellemzést kell készíteniük az ország leg-
fontosabb és legnagyobb befolyással bíró férfiúiról, azokról sem feled-
kezve meg, akik ellenségesek lennének Szerbiával szemben. 
Negyedszer: Le kell jegyezniük, hogy az egyes tartományokban mit 
gondolnak Szerbiáról, mit vár a nép Szerbiától, mit szeretnének és mi-
ért tartanak tőle. 
Ezen utasításokhoz azt is hozzá kell tenni, hogy a kiküldött embe-
rek egyelőre mennyit mondhatnak és közölhetnek a szerb politikáról; 
milyen reményeket ébreszthetnek az emberekben, és mire kell különö-
sen felhívniuk az ottani barátaink figyelmét. 
II. Először Bulgáriához való viszonyunkat határozzuk meg 
Valamennyi szláv állam közül Bulgária van a legközelebb a Török Biro-
dalom fővárosához, az ország területének legnagyobb része könnyen elérhető, 
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s itt találhatók a legfontosabb török hadállások és a haderő legnagyobb része. 
Egyetlen európai államban sem érzi magát annyira biztonságban és uralkodó 
helyzetben a török, mint itt; továbbá, a bolgárokat szinte minden fegyverüktől 
megfosztották, megtanították már őket engedelmeskedni és dolgozni, az alá-
zatosság és a munka szokásukká vált. Nem szabad, hogy ez az észrevétel 
megzavaijon minket abban, hogy felismerjük a bolgárok valódi értékét, vagy 
ami még rosszabb, lenézzük őket. Sajnos igaz, hogy bár a bolgárok a tö-
rökországi szláv népek legnagyobb ágát képezik, szinte egyáltalán nem bíz-
nak a saját erejükben, és csak külső, idegen államokból /Oroszországból/ ér-
kező ösztönzésre mernék megkísérelni a felszabadító harcot. Oroszországra 
mindig úgy tekintenek, mint arra a hatalomra, mely megmentésükért és fel-
szabadításukért a legtöbbet tehet és akar tenni. Mint kiderült, Oroszország, túl 
azon, hogy csak a saját érdekében harcolna és a bolgárokra a török iga helyett 
a saját, még súlyosabb igáját vetné, egyébként se mer közvetlenül, a saját 
hadseregével a bolgárok segítségére sietni, hiszen Európa már kiismerte az 
oroszok Törökországot illető nemes céljainak igazi mibenlétét, s valóban eu-
rópai háborút szülne, ha az oroszok még egyszer át akarnának kelni a Du-
nán. 7 Ezen okból Oroszország mások segítségével igyekszik cselekedni, és 
keresztülvinni, amit maga közvetlenül nem tehet meg. így vált ez ügynek aka-
ratlanul is eszközévé Mihály fejedelem,8 és Oroszország valóban vissza akar 
térni ahhoz a tervhez, melynek megvalósításához Mihály fejedelem segítségé-
vel kezdtek hozzá. 
Mivel Sándor fejedelem9 kormánya nem bírja Oroszország bizalmát, hi-
szen nem engedelmeskedik vakon és nem engedi magát kihasználni, mindezt 
látva Oroszország kénytelen előkészíteni a jelenlegi kormány bukását, hogy 
utána egy, a céljait kiszolgáló kormányt állíthasson. 
Teljességgel sikertelen lenne minden arra irányuló kísérlet, hogy Orosz-
országot félrevezessék, és meggyőzzék róla, hogy a jelenlegi kormány kö-
vetni fogja az orosz terveket. Amint Oroszország észreveszi, hogy Szerbiában 
ébredőben van az önálló nemzeti szellem, többé semmiféle javaslatnak nem 
fog majd hitelt adni. Ugyanis Oroszország sokkal ravaszabb annál, hogy 
olyan csapdába kerüljön, mely ellentétes a saját szándékaival. Sőt, mi több, 
ha továbbgondoljuk a dolgot, amint Oroszország értesülne Szerbia szándéká-
ról, mely a többi törökországi szlávval való szoros szövetségre és 
megegyezésre irányul, ezt arra használná fel, hogy azokat az embereket, akik 
Törökországban ezen dolgokat intéznék, Ausztriának és a többi kormánynak 
7 Garasanin itt az 1828-29-es orosz-török háborúra utal. 
8 Mihailo Miloä Obrenovié fia, 1840-42 és 1860-68 között fejedelem Szerbiában. 
9 Aleksandar Karadordevic, Karadorde fia, 1842-58 között uralkodott Szerbiában. 
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kiadná, hogy meggyőzze Európát arról, hogy nem Oroszország, hanem a láza-
dó és neki ellenszegülő Szerbia az, mely ezt a felforgató törekvést támogatja. 
Mindamellett Oroszország örömmel fog ezekről a megegyezésekről értesü-
léseket szerezni, mert így megismerhetné azok lefolyását és eredményét, és 
mindezt lassan-lassan a saját hasznára fordíthatná. 
Minél inkább törekszik Szerbia az önálló kormányzásra, annál kevésbé 
fogja Oroszország bizalmát élvezni. Ha Oroszországnak ezen semmiképpen 
sem sikerül változtatnia, és nem lesz képes megdönteni Szerbia önálló politi-
káját, akkor egészen biztosan arra fog törekedni, hogy valamennyi törökor-
szági szlávot elfordítsa Szerbiától, elválassza és viszályban tartsa őket. Ő ma-
ga azonban egyenként mindegyikkel kapcsolatba fog kerülni és megegyezésre 
fog lépni. Ha tehát Szerbia ezen befolyás megszerzésében nem mutatkozik te-
vékenyebbnek és elszántabbnak, mint Oroszország, akkor Oroszország meg 
fogja előzni és le fogja győzni. 
Ebben az ügyben óvakodni kell az illúzióktól: Oroszország sohasem fog 
megalázkodni Szerbia előtt, és ha látja, hogy Szerbia nem fogja odaadóan és 
feltétel nélkül szolgálni, akkor valamennyi szerb javaslatot büszkén és meg-
vetően vissza fogja utasítani. Hiszen saját tulajdon diplomatái, például egy 
Lieven10 bölcs tanácsait is ridegen utasította el, pontosan amiatt, hogy átme-
neti engedékenységet javasoltak. Elképzelhető-e tehát az, hogy idegenek taná-
csára ingatagabbnak fog mutatkozni, mint saját hű szolgái javaslataira? Ha 
már senki nem lenne Szerbiában, aki hajlandó lenne Oroszországot feltétel 
nélkül szolgálni, s ezért Oroszország kénytelen lenne azokkal együttműködni, 
akik csak bizonyos feltételek mellett állnának a szolgálatába, akkor Oroszor-
szág nem habozna ezekkel is szövetséget kötni és együttműködni, mivel soha 
nem hagyná el teljesen Szerbiát. Amíg azonban vannak olyan emberek Szer-
biában, akik feltétel nélkül engedelmeskednek neki és hallgatnak rá, mindig 
ezeket fogja előnyben részesíteni az elsőkkel, az igaz szerb hazafiakkal szem-
ben. 
Oroszország nem fogja hagyni, hogy egy olyan kis ország, mint Szerbia, 
feltételeket szabjon neki. Elvárja, hogy tanácsait feltétel nélkül, parancsként 
kövessék, és azok, akik szolgálni kívánják, kénytelenek teljesen alávetni ma-
gukat akaratának. Bár úgy tűnik, évtizedek óta elfogadja, hogy szolgáljanak 
neki, de semmire sem használja őket, mivel nem fogadja őket bizalmába. 
Ezen eljárásmódnak köszönhetően semmiféle lehetőség sincs Oroszország 
félrevezetésére. 
10 Kristóf Andrejevics Lieven herceg (1774-1839) orosz diplomata. 1809-tôl 1812-ig 
Berlinben, azután 1812-töl 1834-ig Londonban követ. 
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Ha Szerbia a mai alárendelt helyzetéből ki akar szabadulni, arra kell tö-
rekednie, hogy Törökország politikai hatalmát fokozatosan gyengítve, magá-
nak szerezze meg azt. Tulajdonképpen ez az a pont, ahol az orosz és a szerb 
politika összeütközik, mivel Oroszország is a Török Birodalom politikai ere-
jének gyengítésén dolgozik. Ebből az azonosságból mégsem következik, hogy 
a szerbek és az oroszok céljai ugyanazok lennének, továbbá, hogy politiká-
juknak harmóniában kellene lennie, s egyet kellene érteniük. 
Röviden szólva: Szerbiának arra kell törekednie, hogy a török államépület 
kövei közül fokozatosan bontson ki darabokat, és ezekből a régi szerb biroda-
lom ősi és szilárd alapjain ismét felépítsen egy új, nagy szerb államot. Most, 
míg Szerbia török uralom alatt áll, kell előkészíteni ezt az építkezést, fel kell 
rá készülni, mivel az ilyen dolgokhoz nem lehet az utolsó pillanatban hoz-
záfogni. 
Tulajdonképpen azért szólunk részletesen az orosz és a szerb politika ter-
mészetéről, mivel Bulgária az az ország, ahol az orosz és a szerb befolyásnak 
leginkább és a leghamarabb találkoznia kell. 
Sokat szóltunk már arról, és bizonyítottuk is, hogy a szerb politika milyen 
okok miatt nem lehet összhangban az orosszal, ugyanakkor azt is megjegyez-
zük, hogy Szerbia senkivel sem érhetné el könnyebben célját, mint Oroszor-
szággal egyetértésben. Ez akkor valósulhatna meg, ha Oroszország teljesen 
elfogadná Szerbia feltételeit is, amelyek az előbb említett szándékot, azaz 
Szerbia tágabb értelemben vett jövőjét biztosítanák. Egy szerb-orosz szövet-
ség lenne a legtermészetesebb, de ennek létrejötte csak Oroszországtól függ, 
és Szerbiának ezt tárt karokkal kellene fogadnia, de csak akkor, ha meggyő-
ződne róla, hogy Oroszország ezt teljes szívéből, őszintén ajánlja fel, ami 
csak akkor történhet meg, ha Oroszország visszalép a jelenlegi kapcsolatrend-
szerétől, azaz, ha inkább a kis Szerbiával való természetes szövetség mellett 
dönt, mint az Ausztriával való mellett, melynek érdekében a nyugati szlávokat 
védi. Bár nem reménykedem abban, hogy Oroszország valaha is őszintén fog 
közeledni Szerbiához, mégis szükséges itt megemlítenem, hogy milyen 
haszonnal járna ez Szerbiára nézve, és ezt azonnal ki kellene használni, mert 
bár sokat szóltunk Oroszország ellen, nem gyűlöletből tettük, mint inkább 
szükségből, s erre mindannyiszor maga Oroszország kényszerített bennünket. 
Még néhány szót Bulgáriáról, aztán áttérünk a többiekre. Ha jól ismerjük 
a bolgár nemzeti szellem természetét, és ha nem becsültük alá az országban 
meglévő hazafias erőket, azt mondhatjuk, hogy még messze van minden na-
gyobb erőfeszítés, hogy hazájukat felszabadítsák a török járom alól. Oroszor-
szág legfőbb törekvései mégis ide irányulnak, mivel Bulgária pontosan Kons-
tantinápoly kapui előtt helyezkedik el, és Oroszország Bulgárián keresztül 
juthat el oda. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy Bulgáriának Szerbiához 
való viszonya is ugyanilyen, mind elhelyezkedése, mind jelentősége tekinteté-
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ben. Ha Oroszország még néhány évig olyan tevékenységet folytat Bulgáriá-
ban, mint eddig, s mindezt Szerbia tétlenül szemléli, anélkül, hogy bármit is 
tenne, Oroszországnak sikerül elérnie, hogy semmi szükség sem lesz Bul-
gáriában a szerb befolyásra. Legyen ez Szerbia számára intő jel, és soha ne 
felejtse el, hogy csak akkor várható el politikai barátság, ha barátunk iránt 
már kezdettől fogva is szeretetet tanúsítottunk. Szerbiának tennie kell valamit 
Bulgáriáért, mivel a szeretet és a segítség kölcsönös kell hogy legyen. 
Miután tehát a mai Bulgária helyzetét és Szerbia szempontjából kiemel-
kedő jelentőségét röviden ismertettük, valamint szóltunk néhány szót az otta-
ni orosz befolyásról, áttérünk néhány olyan, a kezdetben alkalmazható eszköz 
leírására, amely a bulgáriai szerb befolyást megalapozhatná. 11 
1. A bolgároknak nincsenek nevelő és oktatási intézményeik, ezért Szerbiá-
nak meg kell nyitnia iskoláit a bolgárok előtt, s különösen fontos lenne alapí-
tania néhány ösztöndíjat a Szerbiában tanuló bolgárok számára. 
2. A bolgár papság többnyire görög, s nem bolgár nemzetiségű, ezért na-
gyon kívánatos és hasznos lenne, ha bizonyos számú bolgár fiatal Szerbiában 
végezné el a teológiát, és mint pap térne vissza hazájába, a testvérei közé. 
3. Hasznos lenne Szerbiában bolgár imakönyveket, valamint más egyházi 
könyveket és más bolgár nyelvű könyveket nyomtatni. Ez fontos eszköz, me-
lyet Oroszország már régen alkalmaz, és Szerbiának arra kell törekednie, 
hogy Oroszországot e tekintetben felülmúlja. 
4. Megbízható és rátermett embereknek be kell utazniuk Bulgáriát, olya-
noknak, akik a bolgár nép figyelmét Szerbiára fordítanák, Szerbia és a szerb 
kormány iránt baráti érzést és ezzel együtt reményt is keltenének. Meggyőz-
nék őket arról, hogy Szerbia a felszabadításuk érdekében valóban a segítsé-
gükre fog sietni és segíteni fogja a boldogulásukat. 
III. Szerbiának Boszniát, Hercegovinát, Montenegrót és 
Észak-Albániát illető politikájáról 
Ha közelebbről megfigyeljük ezen országok területét, földrajzi elhelyez-
kedését, lakóinak harci szellemét és gondolkodásmódját, könnyen arra a meg-
11 A Tervezetnek ez a része világosan mutatja, hogy ellentétben néhány későbbi 
állítással, GaraJanin nem tekintette szerbeknek a bolgárokat. Ezzel ellentétben a bolgár 
nemzeti érzést akaija felébreszteni, természetesen szerb befolyással. 
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állapításra jutunk, hogy ez a török területek azon része, ahol Szerbia a leg-
nagyobb befolyásra tehet szert. Úgy tűnik, hogy a Törökországgal kapcsola-
tos szerb politika legnagyobb feladata egyelőre (1844) ezen befolyás állan-
dósítása és megszervezése. 
1. Amikor két szomszédos nemzet szoros és bensőséges szövetséget kíván 
kötni, mindenekelőtt határaikat kell jobban megnyitniuk, hogy az állandó for-
galom minél könnyebbé váljon és megélénkülhessen. Szerbia azonban ezen 
rokon népektől kínai fallal zárta el magát, és a forgalmat csak nagyon kevés 
helyen engedélyezte. A nagyobb városokban van olyan ház, melynek több aj-
taja, ki- és bejárata van, mint a szerb fejedelemségnek. Ezért, az őrség csök-
kentése nélkül, a szerb határon Bosznia felé növelni kell a be- és kilépő he-
lyek számát, és miért ne növelnénk Bulgária felé is? 
Az országokat elválasztó, valaha bevezetett intézkedések a maguk idejé-
ben megfelelhettek céljuknak, de ezt a rendszert még ma is fenntartani annyit 
jelentene, mint Szerbiát elszigetelni, s ez ellentétes jövőjével és fejlődésével. 
2. Arra kell törekedni, hogy a keleti pravoszláv és a római katolikus népek 
nemzeti politikájuk tekintetében megértsék egymást és megegyezzenek egy-
más között, mert csak így lehet ezt a politikát sikeresen folytatni.12 í 
Szerbia kötelessége, hogy e politika alapelveit a nemzet mindkét részének 
indítványozza, hiszen ebben az ügyben nagyon fontos szerepet játszhat, s 
ezen elveket köteles diplomáciai úton elismerni és sokévi tapasztalata folytán 
végrehajtani. Ezen fő elvek egyike így határozható meg: teljes felekezeti sza-
badság. Ezen elv valamennyi keresztény tetszését meg kell hogy nyerje, és ki 
kell hogy elégítse igényeiket, sőt, talán idővel a mohamedánokét is. Legfőbb 
állami alaptörvénynek azonban a következőt kell tekinteni és megerősíteni: a 
fejedelmi méltóságnak örökíthetőnek kell lennie. Ezen elv nélkül, mely az 
egységet képviseli a legmagasabb állami méltóság szintjén, nem képzelhető el 
tartós és állandó államszövetség Szerbia és a vele szomszédos szerb népek 
között. 
Ha a bosnyákok ezt nem fogadnák el, akkor biztosan bekövetkezne a 
szerb területek feldarabolása kis fejedelmi tartományokra, mégpedig külön 
uralkodócsaládok vezetésével, akik folyton idegen befolyásnak lennének kité-
ve, mivel féltékenyek és irigyek lennének egymásra. Ezen családok egyikét 
12 GaraSanin túllépett a nemzet vallási alapú, archaikus felfogásán, és a nyelvet 
tekintette elsődleges attribútumnak. Úgy vélte, hogy "a szerb nyelv jó úton halad, hogy 
minden délszláv nyelvévé váljon" (idézi Sajti Enikő 1999 : 235.). Ugyanakkor látható, 
hogy a szövegben keverednek a szerb, a bosnyák stb. elnevezések.. 
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sem lehetne megnyerni annak, hogy saját érdekeit egy másiknak feláldozza, 
még akkor sem, ha ettől az áldozattól függne valamennyi nép haladása. 
Ezen alaphelyzetből következik, hogy még a szerbség ezen egyetemes 
egyesülése előtt, mely Boszniában már el is kezdődött, arra van szükség, hogy 
az átalakulás úgy történjen, hogy csak előkészítője legyen az egyetemes, az 
összes szerbet és szerb tartományt egy egységbe tömörítő egyesülésnek. így 
számítani lehet rá, hogy megvalósul ezen nagy cél és fontos érdek, mely vala-
mennyi szerb számára egyaránt fontos. Én itt Szerbiát csak azért helyezem 
előtérbe, mivel egyedül csak ő képes ezt a tervet véghezvinni, s mindaddig, 
míg a terv meg nem valósul, köteles azt szüntelenül ápolni, s Szerbia azon fog 
fáradozni, hogy a terv végrehajtásának ideje eljöjjön. Aki tehát javát akarja e 
népnek, nem szabad, hogy örökölhető fejedelmi méltóság bevezetését java-
solja a bosnyákoknak. Ebben az esetben inkább válasszák ki a népből a leg-
fontosabb férfiúkat, de nem egész életre szólóan, hanem csak egy bizonyos 
időre, s ők majd valami tanácsfélét alakítanának. Az ilyen, bár tartományi 
jellegű és különálló kormánnyal nyitva maradna az út a haladás felé. így 
annak idején majd könnyebb lenne Szerbiának Boszniával szorosabb szövet-
séget kötnie, mert akkor ez a szövetség lehetséges és valószínű maradna. 
Ezen politika harmadik alapelve a nemzeti egység, melynek diplomáciai 
képviselője a szerb fejedelemség kormánya kell hogy legyen. Ehhez arra van 
szükség, hogy a bosnyákok és a többi szlávok oltalmat és minden segítséget 
megkapjanak e kormánytól, s amikor erre kerül a sor, e segítség értékét meg 
kell nekik mutatni. Ε vonatkozásban Szerbiának meg kell győződnie róla, 
hogy ő az összes törökországi szláv nép természetes védelmezője, és ha ezt a 
kötelezettséget magára vállalja, akkor a többi szlávok fel fogják őt jogosítani, 
hogy a nevükben beszéljen és cselekedjen. Ha Szerbia a szomszédainak rossz 
és szerencsétlen példát mutatna azzal, hogy csak magára gondolna és a többi-
ek ínségével és haladásával nem törődne, hanem közömbösen nézné őket, 
akkor biztosan azok is az ő példáját követnék, nem hallgatnának rá, és így az 
egyetértés és az egység helyébe bizalmatlanság, irigység és balsors lépne. 
3. Egyúttal arra is szükség van, hogy Boszniában ne csak bevezessék a 
szerb fejedelemség alkotmányának alapvető törvényeit és közigazgatási rend-
szerét, hanem arra is, hogy egy időre néhány bosnyák fiatalt szerb állami 
szolgálatba fogadjanak, s a gyakorlatban, a politikai és a pénzügyi közigaz-
gatás terén, az igazságszolgáltatásban és a közoktatásban kiképezzék őket, és 
olyan tisztviselőkké váljanak, akik azt, amit Szerbiában elsajátítottak, később 
hazájukban megvalósíthatnák. Itt elsősorban a következőt kell megjegyez-
nünk: ezen fiatalokra fokozottan kell figyelni, és úgy kell őket nevelni, hogy 
későbbi tevékenységüket a szerbek egyetemes egyesülésének és nagymértékű 
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haladásának megváltó eszméje irányítsa. Ezt a kötelességünket nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. 
4. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani arra, hogy a katolikus feleke-
zetű népek Ausztriától és annak befolyásától elforduljanak, és Szerbiát job-
ban megszeressék. Ezt a legkönnyebben az ottani szerzetesbarátok segítsé-
gével lehetne elérni, akik közül a legtekintélyesebbeket meg kellene nyerni 
Bosznia és Szerbia egyesülése eszméjének. Ε célból el kellene rendelni, hogy 
néhány katolikus imakönyvet és vallásos verseskönyvet a belgrádi nyomdá-
ban nyomtassanak ki; továbbá imakönyveket a pravoszláv keresztények ré-
szére is, meg népdalgyűjteményt, melynek szövege az egyik oldalon latin, a 
másikon cirill betűkkel állna; harmadik fázisban ki kellene nyomtatni Bosznia 
rövid nemzeti történetét, melyből nem lenne szabad kihagyni néhány moha-
medán bosnyák hős nevét sem. Azonban magától értetődik, hogy ennek a tör-
ténelemkönyvnek szláv nemzeti szellemben kellene íródnia, teljesen a szerbek 
és a bosnyákok nemzeti egységének szellemében. 
Az ilyen és a hasonló hazafias művek kinyomtatásának és egyéb más, 
megfontoltan kiválasztott és felügyelt tevékenységnek köszönhetően Bosznia 
megszabadulhatna Ausztria befolyása alól, és inkább Szerbia felé fordulna. 
Ily módon egyúttal Dalmácia és Horvátország is hozzájuthatna ezekhez a 
könyvekhez, melyeknek kinyomtatása Ausztriában lehetetlen, s így ezen 
országok is szorosabb kapcsolatba kerülnének Szerbiával és Boszniával. Erre 
a dologra különös figyelmet kell fordítani, és a fent említett történelemköny-
vet egy arra alkalmas, éles eszű emberrel kellene megíratni. 
5. Szerbia egész külkereskedelme Ausztria kezében van. 13 Ez baj, de e 
probléma mibenlétének pontosabb meghatározását a pénzügyi szakemberékre 
bízom, én csak annyit szólok róla, amennyinek e tervezetbe be kell kerülnie, 
hogy azt kiegészítse. Külföldi államokkal Zimonyon keresztül közvetlen ke-
reskedelmi szövetségre lépni mindig nehéz dolog lesz. Ezért Szerbiának új 
kereskedelmi útvonalról kell gondoskodnia, mely a tengerhez vezetne, és így 
kikötőhöz juttatná. Ilyen út jelenleg csak egy jöhet számításba, mely Skodrán 
keresztül Ulcinjba vezet. Itt a természeti cikkeket áruló szerb kereskedők ér-
dekazonosságra lelnének a dalmát hajósokkal és kereskedőkkel, akik mind-
emellett igen ügyes és rátermett emberek, akik külföldi áruk vásárlásánál jól 
és becsületesen szolgálnák ki őket és segítenének nekik. Tehát ott egy szerb 
13 A későbbiekben is súlyos problémát okozott Szerbiának ez az egyoldalú 
kiszolgáltatottság. Eztigazoljaaz 1906-1911-ig tartó kereskedelmi háború (sertésháború) 
a Monarchia és Szerbia között. 
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kereskedelmi ügynökséget kellene felállítani, és felügyelete alá helyezni a 
szerb termékek eladását, valamint a francia és az angol áruk behozatalát. 
Ebben az ügyben a szerb kormánynak kellene megtennie az első lépést, 
oly módon, hogy egy kereskedelmi ügynököt kellene kineveznie Ulcinjba, aki 
onnan a szerb kereskedőknek megmutatná, hová menjenek. Ez az ügynök 
kapcsolatba lépne hazai kereskedőinkkel, s alaposan megvizsgálná, mily mó-
don lehetne haszonnal kereskednünk. Ha a kormány meggyőződne minden-
nek hasznos voltáról, sajtó útján nyilvánosságra hozná, és így felhívná ke-
reskedőink figyelmét a kereskedelmünk szempontjából előnyös helyekre. Ha 
csak néhány kereskedőnek is, de sikerülne ott jó és előnyös üzletet kötnie, ak-
kor a példáját mások is gyorsan követnék, és a kormány állandó közremű-
ködése nélkül is fokozatosan megnyílna ez a kereskedelmi út, hiszen később 
maguk a kereskedők nyitnák meg az utakat, a kormány kereskedelmi ügynöke 
pedig csak arra ügyelne, hogy kereskedőink ott semmiféle jogsérelmet ne 
szenvedjenek. Ebből a felsorolásból következne, hogy a délen kivitt szerb ter-
mékek ára északon emelkedne, és a Szerbiába északról behozott áruk ára pe-
dig a délről behozott termékek konkurenciája miatt csökkenne. Egyszóval, a 
szerbek ily módon drágábban adnák el árujukat és olcsóbban vásárolnának. 
Politikai szempontból is nagy jelentőséggel bírna ez az eszköz, mivel az új 
szerb kereskedelmi ügynök szerb lakosok között tartózkodna, és így lehetőség 
nyílna arra, hogy Szerbia erős hatást gyakoroljon Észak-Albániára és Mon-
tenegróra, hiszen valójában e népek kezében van Bosznia és Hercegovina, de 
még az Adria kapujának kulcsa is. Meggyőződésünk, hogy e szerb kereske-
delmi ügynökség felállítását, alapjainak biztosítását az ottani népek Szerbia 
rendkívüli jelentőséggel bíró politikai lépéseként tartanák számon, és Szerbia 
igen könnyen köthetne velük szorosabb szövetséget. 
Franciaország és Anglia nemcsak hogy nem ellenezné ezt, hanem még tá-
mogatná is. Hasonlóképpen a Porta sem lenne ellene, mivel ezzel újra fel-
lendülne az egyik kikötője. 
6. Szerbiának nem jelent majd nehéz feladatot nagyobb hatást gyakorolnia 
a görögkeleti hitű bosnyákokra. Ezzel szemben fokozott óvatosságra és figye-
lemre van szükség a katolikus bosnyákok megnyeréséhez. A katolikusok élén 
ferences barátok állnak.14 A fent említett könyvek nyomtatásán kívül tanácsos 
lenne ferences szerzetest professzornak kinevezni a belgrádi líceum latin és 
valamely más tanszékére. Ez a professzor közvetítő szerepet tölthetne be 
14 A bogumil eretnekség megfékezése érdekében tartózkodtak ferencesek a XIV. 
század közepe óta Boszniában. A katolikus nyomás következményeként értékelhető az 
oszmán hódítás utáni (1463) tömeges áttérés a muszlim hitre. 
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Szerbia és a boszniai katolikusok kőzött, mivel ezzel mi megtennénk az első 
bizalmi lépést és bizonyítanánk toleranciánkat. Vajon nem állíthatna-e fel itt 
ugyanez a szerzetes egy katolikus kápolnát az itt élő katolikusok számára, 
mellyel elkerülhetnénk azt, hogy ez a kápolna Ausztria befolyása alatt épüljön 
fel, aminek előbb vagy utóbb úgyis be kell következnie. Ezt a kápolnát a fran-
cia konzulátus védelme alá lehetne helyezni. 
Ez alkalmat és indíttatást adna a francia kormánynak, hogy ezen ügyeknek 
élénk figyelmet szenteljen, és így Szerbia megszabadulna egy olyan katolikus 
egyház veszélyétől, mely Belgrádban Ausztria befolyása alatt állna. 
7. Karadorde15 nagy tehetséggel megáldott, gazdag tapasztalatokkal rendel-
kező katonai vezető volt. Azonban nem láthatta előre, milyen rendkívüli je-
lentősége van és lesz is mindig Montenegrónak Szerbia szempontjából, ami-
kor csak szóba kerül, hogy Bosznia és Hercegovina elszakad Törökországtól 
és csatlakozik Szerbiához. Még minden szerb jól emlékszik a vajdának Zeni-
ca és Novi Pazar elleni hadjáratára, és nincs szükség arra, hogy következő ja-
vaslatunkat új érvekkel támasszuk alá. Montenegróban Szerbia kövesse az 
oroszok példáját és Montenegró vladikájának16 [püspökének — Sz.É.] évente 
nyújtson szabályos anyagi támogatást. Szerbia ily módon alacsony áron meg-
szerezheti ezen ország barátságát, amely legalább 10.000 hegyi harcost tud 
kiállítani. 
Itt kell még megjegyeznünk, hogy a támogatásnak az utolsó pillanatig való 
halogatása nem fog a kívánt sikerrel és eredménnyel járni, tekintettel arra, 
hogy Oroszország majd jogosan fog hivatkozni az általa hosszú éveken át 
nyújtott és állandó támogatásra, s egy új szerb ajánlat csak kényszerből szü-
letettnek tűnne és csak gyanút keltene, s akkor a montenegróiak is azt mon-
danák: a szerbek nem segítettek rajtunk, amikor szükségünk volt rá, ami azt 
bizonyítja, hogy nem a barátaink, hanem csak ki akarnak használni bennün-
ket. 
IV. Szerémség, Bácska és Bánát 
Első pillantásra azt hihetnénk, hogy Szerbia ezen területekkel a lehető leg-
barátibb viszonyban van, hiszen az itteniek származás, nyelv, vallás és szoká-
15 Borde Petrovié Karadorde (1762-1817) az első szerb felkelés vezetője. A felkelés 
összeomlását megelőzően 1813-ban Ausztriába menekül. 1817-ben tér vissza az 
emigrációból Szerbiába, amikor MiloS megöleti. 
16 Montenegró világi és egyházi vezetője. A Tervezet megszületésekor Petar Petrovic 
NjegoS (1830-1851) töltötte be ezt a tisztséget. 
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sok tekintetében nem különböznek a szerbiai szerbektől. Ha ez nem így van, 
akkor ennek oka részben magában Szerbiában keresendő, mivel nem fárado-
zott eléggé, hogy elnyerje e szerbek barátságát. Reméljük azonban, hogy idő-
vel Ausztria ellenséges hatása ellenére is megváltozik majd ez a hibás ma-
gatartás, és megjavul a viszony, mégpedig annak függvényében, ahogy a 
szerb fejedelemség mindinkább rendezett, valódi, erős és művelt államnak 
fog bizonyulni. Egyelőre, ha mást nem is, de meg kellene ismerkedni ezen 
tartományok befolyásos embereivel, valamint el kellene indítani egy ottani 
szerb újságot, mely a magyar alkotmány égisze alatt haszonnal, a szerb ér-
dekeket képviselve működhetne. Az újság szerkesztésével olyan, vagy hason-
ló kiváló embereket kellene megbízni, mint Hadic17 Úr. 
V. A csehekkel kötendő szövetségről 
Ε szláv népről ez alkalommal nem fogunk sokat szólni, s nem azért, mert 
nem szerepel a tervezetben, hanem, mert ez kezdetben sokaknak nem tűnne 
praktikusnak. Ezért röviden áttekintve e dolgokat, arra számítunk, hogy a cse-
hekkel való szövetségben rejlő érdekek felismerése a jelen tervezet végre-
hajtása során fog megtörténni. Most csak annyit javasolunk, hogy Szerbia 
meg kell hogy ismerje Csehországot, Morvaországot és Szlovákiát. Nagyon 
óvatosan és okosan kell eljárnia, hogy mindez ne tűnjön fel Ausztriának. 
17 GaraSanin itt bizonyára a magyarországi szerb Jovan Hadicot (1799-1869) említi, 
aki az alkotmányvédók tanítója és prófétája volt. A szerb polgári törvénykönyv 
összeállítója, továbbá a szerbiai és vajdasági kulturális élet egyik legaktívabb résztvevője. 
A Matica Srpska egyik alapítója és rövid ideig a Letopis szerkesztője is volt. 
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